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• Esperanza Aguirre, ministra d 'Educac ió . 
• El G o v e r n anuncia que estudia canviar la classe de religió i la seva alternativa. 
• Milers d 'estudiants es manifesten contra la política educat iva del G o v e r n i en 
defensa de l 'educació públ ica. 
"| 9Q7 * * El Gove rn reforma l 'admissió d 'a lumnes per donar als col · legis més poder per 
seleccionar els seus a lumnes. 
• Desapareix l 'EGB, després de 27 anys . 
• L 'oposició junta la seva majoria absoluta contra el pla d'humanitats d 'Esperanza 
Aguirre. 
• Manifestacions en suport de l 'ensenyament públic. 
• Els rectors llegeixen un plec de càrrecs contra Esperanza Agui r re per bloquejar 
les reformes universitàries p roposades per les universitats. 
1998: ' U N 9 R U P d ' e x p e r t s e l a b o r a u n d i c t a m e n a m b 1 8 r e c o m a n a c i o n s s o b r e 
l ' ensenyamen t de les human i ta ts . D e m a n a q u e s 'amp l i ï l 'horar i de lectura i 
d'història. 
• La conferència de rectors demana que es revisi el s istema de f inançament de les 
universitats. 
• Mariano Rajoy és nomenat ministre d 'Educac ió per apaivagar les po lèmiques 
1 999: creades. 
• El G o v e r n modif ica el pes de la nota de selectivitat perquè valgui el 40% en lloc 
del 50%. 
• Culmina l 'escolarització obligatòria f ins als 1 6 anys . 
• Culmina el procés de transferències a les comunitats autònomes. 
• Educació p roposa l 'assignatura d'Ètica com a alternativa única i avaluable a la 
Religió. 
PODO" * Imp lan tac ió de l d is t r ic te ún ic un ive rs i ta r i pe r a la so l · l i c i t ud de p laça en 
qualsevol universitat. 
• Pilar del Castil lo, ministra d 'Educac ió . 
• La comunitat educativa demana a la ministra que pacti les reformes. 
• El G o v e r n aprova la reforma de les humanitats mitjançant la modif icació dels 
e n s e n y a m e n t s mín ims c o m u n s de tota E s p a n y a . Les comun i ta ts soc ia l i s tes , 
Catalunya i el País Basc crit iquen la reforma. 
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2QQ"| • • El G o v e r n dec ide ix sup r im i r la select iv i tat per al cu r s 2005-2006 i q u e cada 
universitat estableixi p roves per centres. 
• J o s é Maria Aznar acusa els rectors de "corporat iv isme ranc i " per oposar -se a les 
reformes educat ives. 
• Vaga general a les universitats contra la L O U . 
• Manifestacions mult i tudinàries contra la L O U . 
• El Congrés aprova la L O U . 
• La ministra anuncia que amb la Llei de "Ca l i dad " els a lumnes d ' E S O repetiran 
curs amb més de dos s u s p e n s o s . 
• Pilar del Casti l lo anuncia que els a lumnes hauran d 'estudiar el Fet Rel ig iós a 
partir del curs 2003-2004 com a alternativa obligatòria a la Religió catòlica. 
• El Congrés aprova la Llei de la FP. 
• Manifestacions i vagues contra la Llei de "Ca l i dad" . 
• El Congrés aprova la L O C E , només amb els vo ts del PP i C C . C iU i PNB anuncien 
que la recorreran al Tr ibunal Const i tucional per invasió de competències. 
pnnq. • El G o v e r n aprova la recuperació d 'una revàl ida al final del batxillerat per poder 
" obtenir el títol de batxiller i accedir a la universitat. 
• Cu rs amb el major augment d 'a lumnes d ' immigrants que es coneix : 100.000 més. 
Nombre d'estudiants fills d 'est rangers: 400.000. 
(Adaptació i t radució de la Redacció de Pissarra d ' E i . PAIS, 
de di jous, 29 de gener de 2004) 
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